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アルファルファの生育におよぼす牛ふん尿スラリー
散布の影響




















































































































第１表 スラリ-施用日と施用したスラリ-の成分含有率（g -1） 
 
施用日 水分 全Ｎ 4
+
- a g 2 a2 25 
99/９/２ 970 2.3 1.5 1.0  0.5  2.0  0.7  0.9  
00/５/９ 970 2.5 1.5 1.0  0.5  2.0  0.8  0.8  
00/６/27 970 2.5 1.5 1.0  0.5  2.0  0.9  0.8  
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Alfalfa Growth Response to Application of Cow Slurry 
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